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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
aE8lDDCü
EJ:cmo. Ir.: Accediendo á 108 deseoa del Inter-
yen\or de Biércit.o D. Luí. Sfl.nchez y Rodrfgucz,
el ReJ. (q. 1>. !J.) le ha .ervido aut.orimrie pIlra
que fi~ •• residencia. en llarcelooa en "itulU'ión
de ou.añ.el.
De ,-.1 orden lo digo lo V. 1:. pan. IU conocimien-
to 1 finee i:.::frlÚeniea. DiOl ~ue á V. E. mu-
"bOl "01. rid 80 de .ept.lembre <le 191 t
EotAOO.
wOr o.p"- pneraI de fa o'" ~6D.
80601' 1D......~ reDeral de Guna.
•••
OLüD'IOAOIOND
hamo. Sr:: Via~ la inatancia que V. B. Cllr·
.6 " ~\e lbni.terio en 29 de julio pr6llimo palado,
promona por el sargento del batal:ón CaZ&dorca
de Gomera Hierro n<un. 23 Manuel Santos Vera
en súplica de mejora de puesto en el elcalafón d;
su clue, el ~1 (q. D. g.), teniendo en cuenta que
por el mencloD&do cuerpo se ha rectificado la. an-
~igüedad. qu~ en el empleo de aa.rgento le corres·
ponde, cOMtgnindole la fech~ de 1.. de .eptiem-
bnt de 1908, que es la verdadero. en vez de la
de 1.. de octubre del mi:lmo do que tenía Míg.
nada, ha tenido " bien acceder " los deseos d{'l
recurren~, disponiendo lea coloca.do en el escala-
fón de ... o1&8e entre Alvaro Iribarren Chasco v
J~ Gil Rodrigues. .
De real orden lo digo ll. V. E. para .0 conOC'imif'D-
&0 1 demM. efecLc:w. Di08 guaZde , V. K. muchos
dOl. II&tIrid 1.• de oc'ubr'e d. 1914.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vÍ!lta del expediente iDltruld.
en esa región A petición dcl loldado de Infante-
rfa Vírginio l>omenech .Bernabeu; y resultando como
probado 'lue la. inutilidad que padece re::onoce por
origen un accidente fort.uito en acto del aeryicio en
c:~mpaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado rr el Consejo Supremo de Guerra y Mu·
rina en 1 del mes J?r6ximo paaado, lIe ha lIer·
vido disponer que el lnt.eresa.do c.1.use baja en el
Ejército, por hallarse compn'ndido en la real oro
den de 18 de sept.iembre de 1836, y cazecer de
derecho al ingreso en el cuerpo de InYálido., ce-
sando en el percibo de haberea como cJ:pcctnnte
t'L retiro por fm del corrienlc mOlS, y hlUlíéndolo el
aeñalamiento del haber Illl.IIivo que le correaponda
el citado Consejo Suprcmo. .
De real orden lo digo A V. E. para. IIU omlocimien-
to y demú efectOl. Dioll ffun.rde' V.•. muchoe
aftoll. Madrid l .• de octubre de 1914.
ECII40UIt
Sellar o.pitin general ue lB tercera regló••
Senore. P....ldent.e del Conllejo ttupremo de Guerra
y MarIna. Oomandante genel'81 del Ouerpo '1 Oulll'-
tel de Inv6.lidoll 6 Interventor general de Guerra.
t.:scmo. Sr.: En vist3 del expediente que ~mi­
tió V. E. é. e.~e Ministerio en 9 de enero de 1913,
inlStruldo en ella pIa&a A petición del eoldado de
InCa.nterla. JO!té Torrea Alvero; y re!lultando com-
probado !lU elltndo de inut.ilidad, el Rey (que 1li0ll
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mea
próximo pasado, le ha servido disponer que el in-
teresado ~u.e baja en el Ejército, con arreglo lo
lo preceptUAdo en el arto 1.0 de 1& ley de 8 de
julío de 1860, cuando en el percibo de haberes
como expectoant.e lo retiro por fin del corriente 10M,
y baci~ndole el .ella1amiento del haber puiYO que
l~ corresponda el cibdo COlUlejo Supremo.
Do real orden lo digo" V. E. para. !lU conocimien-
to y demi.s efecLc:w. Dios guarde lo V. •. mochoe
aAOl'. Madrid 1.. de octubre de 1914.
ECHAGilt
Selior Comaa.daate general d. JI.li1la.
Selloree PreaidenM del Consejo &apr:emo de o..r.
., Jlariu. , Interventor géDeral eJe Gaena.
© Ministerio de Defensa
80 a ele octabN de 1.1t. D. O...... 111
VACANTES
C",CÜJr. Excmo. Sr.: Habiendo resultado una Ya-
cante de primer teniente, ayudante de profesor, en
la cuarta Sección de la E/lcue1a Central de Tiro del
Ejército, que debe ser proviata con arreglo "' 1011
preceptol 'del real decreto de 1.0 de jonio de 1~1l
(C. L. n6m. 109), el Rey (q; D. g.) ha temdo
á bien disponer se anuncie dicha YaCaDte, paca. qoe
pueda ser solicitada en el plazo de un mea, á partir
de _ta. fecha '1 acompañando copias de 1&8 nojas
de aenicioe y de hechos, por los primeros 'tenientes
del arma de Caballería que deseen ocul&r1a.
De real orden lo digo á Y. E. para IU conocimien-
w y aemAa efectos. Dios guarde " ·V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1914.
EatAoie
Seiior...
•••
CURSO DE AUTOMOVILISMO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido , bien
disponer que el soldado del regimiento Infanterla
de San Fernando núm. 11 TomM )farUn Gutiérrez
y el del 4.0 regimiento de Zapadores Minadoree
José Ferrer y Oobema, le incorporen al Centro
electrotécnico y de comunicaciones, paza. asistir al
curao de automovilismo y prestar el IerTÍcio de su
claee, continuando destinados en loa cuerpos , que
actualmente pertenecen. '
De rsl orden \.0 digo" V. E. ...,a. su oonocimien-
to y demú electos. DiOl gwuode , V.. .lD. muchoa
aftOI. Madrid 1.0 de octubie de 1914. "
ECHAOU"
Saraorell Oapitanel genera.lM de la primora y cuortll
regiones y Comandante general de )lelil1&.
8eftor Interventor general íle Guerra.
MATRIMONIOS
Esomo. Sr.: Accediendo , 10 lolicitado por el
Norgento del regimiento de }o'errocarlilcl rellro Ma.r.
tín Gil, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo in·
formado por eH COl1lejo Supremo en 17 del mM
pr6ximo puado, le ha lervido concederle l1cencl&
para contraer matrimonio con D.' Benilde de Ban
Modesto.
De real orden lo digc» , V. B. para. su conocimien·
to y demi8 efectos. Dioe guarde' V. B. mucboe
aflos. Jladrid 1.- de octubre de 1914. "
RAMÓN EbfAollr.
8elior Preeiden&e del Con_jo 8upremo de Guerra
y Marina.
~ ·'·Oapit6.n general de la primera. regi6n.
© Ministerio de Defensa
&cmo. Sr.: Accediendo , 10 .alicitado por el
capitán de lngeUMlrC», con deHino en el regimie-
to de Ferrocaniles D. Inocente Sicilía y Rulz, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
eH Conaejo S-upremo en 18 del me. pr6zimo palado,
lIe ha eervido concederle licencia pan. cont.r8er ma-
trimonio con D.- Maria. de la Gloria Ródenae y
Arregui.
De real orden lo digo , V. E. J-l!o .u conocimien-
to y demú efectos. Dios guaroe ~ V. B. muchoe
aftos. Madrid 1.0 d~ octobre de 1914.
RAMóN EbtAolie
Señor Presidente del Consejo l:)upremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán generar de la primera regi6n.
•••
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.> se ha servido
a.prob&r la comillión de que V. ~. dió cuenta. ~
este Ministerio ~n 14 del mes próximo JlI!oIlLdo, eles·
empeñada del 1.- al 8 de agosto anterior por el
oficial eegundo de Intendencia D. Bel"Datdo de Le·
deslDa y Bares, au%iliando &1 eD~o del Ier-
vicio técnico de convoyes paI'a. aprOYill0namíento de
1aa poeioionea de Cuesta Uoloraaa y Ze«uedla, de.
clarindola indemnizable con 101 beneficros señ&1a-
dos en loe artículos 10 y 11 del vigente reglamento.
De real orden lo digo , V. E. para IU conocimien-
to y demis electos. Dios guaroe f. V. E. mnchoe
&i1oe. Madrid 1.0 de octubre de 1914.
8elior Comandante seneral de Larache.
Selior Interventor general de Guerra.
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. lt.> ee ha. .ervido
aprobar ]u comisiones de quo v: K. ciió cuenta
" elte Mini.terio en 11 del me. actual, delempe.
6adu en loe metlM de junío y ago.to 41timOl por
el perlonal comprendido en la relaci6n quo , con·
tinuación le inHrta., que comiensa con D. Alfon.
110 Area Oo.ditianoe y ooncluye oon D. José CJaaa,.
do Qa.rcfa, declarÚldolu indemnUablM coo 101 be-
nelicios que M6&1an 101 art(ou101 del reglamento
que en la millDa se esprel&D.
De real orden lo digo , V. B. pam 111 conoolmien·
y finea consiguientes. Diol gaarde • V. B. mu-
cboe aflOl. Madrid 26 de leptiembre de 1914.
ECHAoIIe
Selior Oapitán general de la eexta .regi6D.
Sei\or lnte"entor geneTal de Guena.
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Idem ••••••..•••.•••• IN~dico 1.°
Zona reclut.°Santanderh .•r teniente.' • Antonio Quin5s )Uyen....
Rq. Lancero. Borhón'l"o, teniente.
IdelD Id. Espada Otro .
Ideas. ....... .. IOtro ..
Idem •• . • • • •• •••.••• 11.or teniente
Idem •..••.••.•.••.•• Otro ..
Idem.. • • •....•.. M.' armero. '
Idem " •. Herrador 1.-.
Idel1l '" ••.•..••..•. , COl1lalldante.
Idem .. • .... ........ I.or tCllieote.
MIS DE JUNIO DIt 1'14
Re¡.laf.' GuiplllcOl, 5311 •• teoieate·ID. Allc..o Atea (MI' •.••.1 .. ~torU. IOrdIli\a .•.•.•. ...... • Ikonducir caudale. ... . ..
MItS DE AGOSTO na "'4
Ret. Caa. Talavera, 15.'
de C_b a ..••.•••.• '11.erteniellte.
IdelD lof.· Giren.no. 43 T. coronel. ••
Re¡.ln,.a GulpllzcOl, 5311. or teniente\D. AlfoalO Atea CadiiaDoa ••. 14 ~tOria •• IOrdu/\a , •..•...•.• , .• •. Conduelr caudales .•..••.
ldem Id. Alldaluda, 52. Otro. ••.•• • Dellilo GoDálea UDda•••••• ,oy 11 tOM.• Santander .• , ••.. ,....... obrar libramientos. " ••
2.' Re¡. Arto· moataAa Capilln • . . . • Erneato Pucua1 Lacllena.• 10 y 11 ltoria .• ~jar. . .•.•... ,.,." ..• Asistir al CUnlo de tiro de
montalla .•.•.•.•.• , •••
• AntODio Rleta~••••. 10Y 11 dem Idem ' Idem ..
• MipeJ Puebla y CaaDDo...• 10 yll detD •.•• letem •.•••• , .•• , ..• ',.. Ide m. • . .. • ••.. ,..... .
• "meel CimacleYiUa Lc1pea... 16 delD Idem Idem ' "1
• CelerlooMac!iDayeitiaBeltria 16 dem • Idem.. ".. ",,'..... . Idem..... .. ..;~:::~=~~'ibr: 10Y 11 dem Idem dem '1
tfaea de Pi860 10YII dem Idem dem ..
'Prestar servicio en el 2'~
Re¡. CaL AlfoDlO XIlI, . . re¡imiento Art.· moata·
24,' de Cab.I .••.•• {M~dico l. ... • R.Jae1 Uorente y Federico. dem ..•. Murgula .....•..• ' ..•.. J da d~rlnte sus escuela
t pr!ctlca .
Idem 2.' teoiente •• FernaDdo Si¡Ier 1IartIDa 10YII dem Coruila , IIAsistir al concuno blpico.1I
" • MarceJo Valladolid Terra-( S 8ebas-l lprestar ser~icio ~n la co-tCom.·Art. S.Sebut~nOtro... ... dill 10YII~ ti.la ~Barcclon. ..... . ....... mladallCla Artillerla de
oe •••••••••••••••.•. , . . . . Barcelolla. • . • • • • • •• .•
n
• Manuel Peoc:be lIartIDea • 10 Y 11 IeDciA.• Coruila.. •.•••..•. .•.•. sistir al coocuno hlpico.
• Felipe M~lIdea de Vaco '1 .
IImdea de VIlO 10 y.. ·Ibao .. , OurRos...... .••.•. ...• mbiu un caballo por otre
Dep.' Art.' de Bilbao. IComandante·l ) Osear Lauaria Uribe 2Y 11 dem .... Punta Lucero 1 Algolta.. evistar el material de di·
chas baterlas. • ••....•
24 all t a D- .
! der•..•. TorrelaY. •..••..•.••.. onducir caudalea ••••• :
Inpler"... . •. • •. , . 1Cipittn . ..·1. Antoaio Gooálellnba.•... 110 y 11 'Bilbao. " SaDtoila ••• ' , ••..... ' .•• trepr , l. pl..a una ea
I tufa de deslnfec:d6D. , .
• Epi~lIio SolDoa EapUill1a. .• , 10 Y 11 Burlos .• Coruda. •.••....... •..• Asistir al concunlO blpico.
• Alfonso Jurado BanI~ 10 Y11 )dem Idem........ .. . dem.... • ..
• Alfonso Gutiúrea de la Hi- ,Cuera.············· 10 'IIIJdem' . Coruila y Vigo......... . dem .
• Pedro MuiOllWál ••..•... 10111 dem •.•• VilIafufre......... .. ... eeonoc:et un soldadb en·
fermo ••.•••••••••.•..
SaDldad MUltar•... 'IM~d. m~j'o:"I' juUC? Alela. Torres : 10Y 11 dem ldem :..... d.e~ ,' : ..
Ideal •••••.••.•.. .. Otro........ • Manuo EatebaD Claril1ar.• 10 '111 dem •••• Santander y Palencia. • . nmar diac:ordias '1 prac-
ticar 'la reconocimiento
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Sellor Capitán general de la segunda región.
ORDEN DE RAN HERMESPnILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
)0 propuellto por la Asamblea de la. Real y Mili·
tar Orden de San Hermenegildo, se ha. dignado con·
oeder & 1011 Genera1ea, jefes y oficialcs compren-
didos en la. siguiente re1a.ci6n, que da. principio con
D. Enrique Orolco de la. Puente y termina. con
D. José Fernández Fernández, ]u pensiones de lal
condecoracioDCI de la referida Orden que IC expre-
san, con la. a.ntigüedad y en 1a.tI vacantes que &
('.ada, uno le lella1a..
De real orden lo digo " V. B. para. su conocimien-
to y demú efect.oe. Diol gWU'de á V. E. muchol
aliOlI. Madrid l.' d. oct.ubre de 1914.
RAMóN ECttAoOt.
Rtl~or Prealdente del Oonlejn Supremo d. Guerra.
y Harina.
8eftor IDt.eneDt.or pDera! de Gaerra.
_ .. JISIIdI , ISIIIII la..
CONDECORACIONES
ECHAOÜE
¡';xcmo. Sr.: Vista la. inlt.:lOda que V. E. remi·
~ó é. este Minilteri() en ) 5 del mes próximo pasado,
promo\·ida por el capitán de Infauterfa. D. S.11va-
dor Moreno Duarte, en súplica. de que lIe le au-
torice para. UlI3l' sobre el uniforme la medalL" de
plata de la Cruz Roja. espai'loh; y acreditando ruv
liarse en posesión de la. misma., el Rey (que DiOll
guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26
de septiembre de 1899 (O. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. paca su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E muchos
añOll. Madrid 1.° de or.tubre l1e 1914. •
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© Ministerio de Defensa
• ele oct.. ele ltU. D. O.•••1
Excmo. Sr.: El Re1 (q. D. l.), de acuerdo con
lo inlormado por la AAmblea de la Jte:al Y Mili·
tar Orden de San Hermeaeglldo, ha ~do lo bien
conceder al comandante de lalanteri&. D. Enrique
~Ial't(n Ruiz de Sales, la cruz de la referida Orden,
con la. antigüedad de 19 de Doyiembre de 1913.
De real oraen lo digo , V. E. para IIU conocimien-
to y demú efectoe. Dios guazde , V. B. muchos
aliOlI. Madrid 1.0 de octubre de 1914.
RAllÓN ECHAGÜE
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
~. Marina.
~I'ñor ComaDdaote. general de Ceuta..
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo ialormado por la Asamblea de la Reul 1 Kili-
tal' Orden de San Hermeoegildo, ee hA dignado con·
ceder , los jefe. y oficiales de la Armada como
prendidos en la liguiente rehci6n. que do. princi-
pio con D. 8a.ntiago Méndez Echevarría y termi·
na con D. Juan Antonio RuÍZ L6pez de CarYajal,
laa condecoraciones de la. referida Orden que le ex-
presan, con la antigüedad que respectiyamenl.c se
le!! señala.
De real orden lo digo , V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios gl1al'de á V. .R. muchoe
añUlf. Madrid 1.0 de octubre de 1914.
Rut6.. EotAOÜ~
Señor Presidente del Consejo Supreml) de Guerra
y Marina.
ARTIOÜED.lD
.lnu.. 11 ca.rpo. . a.pl_ 11011... Cund..""n .. -,,'na,..
Ola ...,. .. 60
..-
- -
General ...•.•....• Capíttn de frlpta.• D. s.ntiago ~ndezEcbevarrb. '" ... Placa .. 9 julio. . ~ .... 1914
ArtiUerla .....•...•... Coronel. .•...•.... • JOR de Lora Ria\ori .................. Idem .... 17 idem. .... 1914
Ingenieros. ............ Teniente coronel.. • JUllO Antonio RuÍI Lópea de CMvajal ... Idem ... 9 idem ....... 1914
Madrid 1.0 de octubre de 1914.
•••
I
OUERPO AUXILIAR DE OFIOINAS JULITARES
CireMlor. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ha
st"rvido ditponer ~e 1& re:!1 orden circula.r d. 11
de agOlto último (l). O núm. 117), anuncilUldo COD-
vocatoria. ¡ara ingreao en el Cuerpo auxiliaz de
OtioiWUI milit.:u-el, 10 entienda aclai-<J.da en el .tn-
tilio de que los lUIpira.ntell quo , oUa concllf11U1
han de reunir ha oondidone8 que en la mi.,ma se
exigon, precilllmente u.ntel do lu doce de la no-
che del dm 11 de noviembre .pr6ximo venidero.
De real .orden lo digo lo V. E. para IU oonocimion·
to y demf.8 efeotoe. Dio- ¡uude , V. B. muchoe
afloe. Madrid 1.0 de ootubre de 19B.
Sellor....
DESTINOS
Excmo. Sr.: Bn Yista del escrito que V. E. di-
rigi6 6-,ne Minilterio en 15 del me5 próximo pala-
dl', IJI'GI)ODiendo para que contin6e en el c&l'go de
vooa1 efe la Comiaión mixta de reclutamiento de
la proyinci!1 de Segovid. hasta qoe termine lu opee
raclonell de reempb&o del do actual, al médico DU-
~'or D. J05é Arechaga CaaDova, el Rey (que Dioa
I!'uarde) se ha 8ervido aprobar la referida. propueab.
De real orden lo digo , V. E. para,u oonocimien-
to y demú efectos. Dios guaroe " V. ~. mnchoe
años. Madrid 1.0 de octubre de 1914.
EQf~e
8t-ñor CapiliD general de la primera ~6n.
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Excmo. 8r.: En vilta elel e8crito que V. E. di-
ri¡zib á eate Ministerio ell 16 del me~ pr6ximo ¡n.
suelo, proponiendo para. que desempel1c el oorgo de
vocal do la Comilli6n mixta. de reclutamiento de
la provincia de Zaragoza., al médico primero de Sa·
nidad Militar D. Manuel Ifligo Nougu61, el Rey
(q. D.g.) MI ha Ie"ido aprobar la referida pro-
puellta..
De real orden lo digo lo V. E. para IU conocimien·
to y demú efectoe. Diol guardc ~ V. B. IIlfcboe
al\oll. Madrid 1.0 de octubrf! de 1914.
ECHAOUI.
Sef\or Cllpitin general de la quinta rClli611.
Excmo. Sr.: En vista del elcrito que V. E. di·
rigió , este Hinill~rio en 1. del mes pr6ximo pa.
sado, proponiendo para. que dellCmpclie el cargo de
vocal de la Comisi6n mixta de reclutamiento de
la ¡J!ovincia de Tarragona, al médico primero de
Samdad Militar D. Antonio Jiménez Arrieta, cl Rey
(q. D. g.) !te ha. servido aprobar la referida. pro-
puesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecWII. Dios ~ua.rde á V. E. muchoe
atlOll. Madrid 1.0 de octubre de 1914.
ECHAGÜt:
Seftor Capitin general de la clJArta regi6n.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO HEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. & cur-
eó " eete Minilterio en 12 del mes pr6ximo puado,
instruído con motivo de haber alegado, como so-
brevenida. deepuél del ingreso en caja, el soldado
J0e6 8ubirata Cortiel1a, la exoepci6n del 8e1"Yicio mi.
litar activo comprendida en cf C&'lO 2.0 del actícu·
lo 89 de la ley de fC('lutamiento: y resultando
D.O. a6m.lil 8 de ooWbre eJe 1.14. •
que la citada excepción ya existía. en el acto de
la claaificaci6n del reemplazo á que pertenece, y
que, por lo tanto, no ha. sobrevenido despuéll <1~1
i~o en caj3. del interesado, el &y (que DiOl
gW1.Tde). de acuerdo con lo propuesto por 13. Co-
misión mixta. de reclut.amiento de la. provincia de
Tatragona, se ha servido desestimar la excepción
de relerencia, por no est-'U' comJ!rendida en los pre-
cept.os del arto 93 de la. mencIOnada levo
De real orden lo digo á V. K para s.u c·onocimien-
to y demá8 efectos. Dir>ll guarde á V. E. muchos
añO!!. lfadrid 1.0 de oct.ubre de 1914.
ECHAGÜIt
&ñor Comandante general de Ceuta..
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só á este Ministerio en 15 del me!! próximo p3&l-
do, inr.truído con motivo de haller alegado como
llobrevenida después del ibgreso en c:lja, el 801da-
do Angel LAzaro Gil, 1a excepción del servicio mi-
lital' activo comprendida en el ca'lO 2.0 del ar-
ticulo 89 de la. ley de reclutamiento; y re3ultando
del citado expediente q,ue un hermano del intere-
8000 cont.rajo matrimonio con p08teriorida'l al b-
l1ef'imiento del padre, circunstancia. que no produce
caU8& de excepción de fuerza. ID&)'or de las com-
prendidas en el arto 93 de dicha le)', lIegún ha
declarado 1a real orden de 28 de enero de 1903
(C. L. nÍlm. 17), el Rey (q. D. g.), de acuerno
con lo propuesto por la Comisión mixta. de leclu-
tamiento de la provincia de 7.a.ragon, Be ha lIer-
vido desestimar 1a excepción de referencia..
De real orden lo digo , V. E. para su conocimien-
to y demb efectos. DiOll gua.rde á V. E. muchos
&6011. Madrid 1.. de octubre de 1914.
EatAoOe
Sflf\or Oapitán genel'Rl de la primera región.
J:SGtDo. Sr.: Visto el eapedlente quo V. E. our-
tI6 lo .w Mhu.terio en ·If del m•• pr6xLmo pe.a-
do, tDñnlfdo oon motivo de baber alt'1f8do, como
eobre..w.. delpa6. del 1...,.,.0 en caja.. ('1 1I01d&-
do Joe' ·M.aOl AbeUa. lA eacepcl6n del 18"1010
mUltar utl.o oomprendida en el OMO l.' del ar-
tloalo .. de la .,. ct. nolutaaúento; t resultAn·
do que 1& 01...... noepolÓll no tiene oarActer de
.0hNl.enlda. poNto que ezistfa antes del ingrello en
caja del In~o. sin que desde entonces ha)..
oonrrido etraun.tancia alguna que le coloque den-
tro de 101 preceptos del art. 98 de dicha ley, elRe, (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
~ ComiAI6n mixta de recl.utamiento de la provin-
cia de Murci&, 18 ha 8fl"ldo desestimar la. excep-
ci6n de referencia.
De real orden lo digo " V. E. para suconoclmien-
to '1 demú efectos. Diol! gua.rde á V. E. muchos
aliOlI. lfadrid 1.. de octubre de 1914.
Sellor Comandante general de Ceuta..
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
s6 " este Ministerio en l( del mes pr6ximo pua.
do, in.RnJfdo con motivo de haber alegado, como
aohrovenida d('8pu~ del in~eso en ca.ja. el 'lold,do
Salvador Oarcfa Sállches. la excepci6n del semcio
militar como hijo 6nico, en sentido legal, de ae-
xagenario pobre; resultando que el padre del in-
teresado cumpli6 1011 se_nta afios de edad dentro.
del mismo &60 en que Ñte toé dechrado soldado;
considerando que la real orden de 5 de julio de
1900 (C. L. n6m. 146) denl&l'& subsistente la regla
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11.' del arto 70 de la ley de 11 de l,~~ de 1885,
legún la cual deben tenerse por cump . las cch-
des de padres '1 hermanOl que, sin haberlo sido
antes de la cluilicación, lo hayan de ser en el
t.ranscurso del ado, el' Rey (q. D. g.), de &Cuerdo
con lo propuesto por la ColDlllión mIXta de reclu-
tamiento de la provinch de Sa1am:¡nca, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia, por no
serIe de aplicaci6n 1011 preceptOll del arto 93 de la
le)' indicada.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y demá8 efectos. Dios gua.cde á V. E. muchos
añOll. Madrid 1.0 de oct.uure de l!.1B.
ECflAOÜr.
SeilOr Comanaante general de !tlelilla.
Excmo. Sr.: Villta la inlltancia promovida. por
José Maria Artola Eizmendi, vecino de Hemani,
provincia de Guipúzcoa., en solicitud de que le le
autorice para !lue pueda &cogerse , los beneficios
del capítulo XX de la vigente le)' d.1 reclutamip.nto,
el Rev (q. D. g.) Be ha servido desestimar dicha
peticil,n, por haber expirado el plazo que otorxa.ln
la real orden de 3 de junio último (D. O. núm. 122).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde i V. E. muchos
• &601. Madrid l.. de octubre de 19H.
EatAoOe
Selior Capitén general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
liÓ á elite Minillt~rio en 11 del me'! próximo ptUla-
do, promovida porJollé Querol Ortiz, artillero se-
gundo de la Comandancia de Barcelona. v noogido
" 1011 benefioi08 del art. 261 de 1& vigente loy de
reclutamiento, en lIolicitud de que le le autorice
para optar por 1011 que otorga el 268 de la miama,
el Rey (q. n. g.) !le ha lIe"ido desestimar dicha
petiol6n, por haber expirndo el plaao que otorga-
ba l. rea.I orden de R de il\nio (¡IUmo (D. O. n\\-
mero 122).
De real orden lo aLgo" V. B. para ,u oonoclmloD-
to y demu efectoe. mos guarde " V. R. lDuchos
&601. Madrid 1.. de octubre de 1914.
ECIIAOIlIt
8el'lor Capitán p:enerll.l de la cuarta regL6n.
Excwo. Sr.: Vista. la iWltancia que V. Il. cur-
IlÓ i este Ministerio en 11 del mes pr6ximo ~.
do, promovida por Pedro Segues Antonell, artillero
aegundo de la Comandancia de Baroelona, y n.cG-
gido & los beneficios del arto 267 de 13. vigente
Jey de reclutamiento, en !lolicitud de que se le au-
torice para optar por 10il que otorg& el 268 de 1&
misma., el Rey (q. D. g.) se ha serrido desestimar
di<'ha petición, por haber expirado el plazo ~ue otor-
gaba. la real orden de 3 de junio dltimo (D. O. nú-
mero 122).
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to y demú electos. DiOl guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de octubre de 19B.
ECHAOÜE
Sellor Capitán general de la cuarta regi6n.
Ex(·mo. Sr.: Vista la inltancia que V. lC. cur-
só á este Ministerio en 11 del mes próximo pan-
88 a ele oct1lbre de 1tU. D. O. Jl~ ~l
do, promm'ida por Jeeús Maria. de Puig y Vaqué,
8oldado del regimiento Infanterla. de Vergam. nú-
mero 67, Y acogido á. 108 benefícioe del artículo
261 de la. vigente Icy de TCclut.amiento, en lIoh·
citud dc qnc se le autorice para. optar por loe
qUB otorga el ~ de la misma., el Rey (quP.
Dioe guarde) le ha servido deseltimlU' dicha peti-
ción, por haber expirado el plazo que otorgaha.
la real orden de 3 de junio último (D. O. núm. 122).
De real orden 10 digo á V. E. par~ su conocimien-
to y demá.l efectol. Dios guacde á. V. E. muchos
años. Madrid 1.a de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Sefior .Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: VÍllta. la instancia que V. E. curo
8Ó á elte Ministerio en 11 del mea próximo pasado,
promovida por JO!é Tomul Riera, lU'tillero segun-
do de la Coma nddJIcía de Barcelona, y acogido á
1011 beneficioe del lU't. 267 de 13. vigente ley de
reclutamiento, en solicitud de que le le autorice
pwa opta¡- por los que otorga el 268 de la milma,
el Rey (q. D. g.) 8e ha servido desestimar dicba.
petición, por haber expirado el plazo que otorga-
ba. la real orden de 3 de junio último (D. O. nú'
mero 122).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieQ-
to y deIDÚ efectol. c-ui0l guarde á V. E. muchol
dos. :Madrid 1.a de octubre de 1914.
ECHAOÜE
8efior Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. cur-
116 " elite Ministerio en 12 del mes pr6ximo pasa.-
do, promovida por Jaime Badia Mnnal, loldado del
regimieinto Intnbterfa de Vergara núm. 51, en .olí·
oitud de que le .ean devueltae laa 600 p8letM que
depositó en la Delega.ci6n de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, llea'Ún carta. de pego náme-
ro •.346, expedida en af de julio Ílltimo, para. re-
ducir el tiempo de servicio en filu, el Rey (que
Dice guarde), teniendo en cuentn. que al interetl8do
le lueron dene~OI 10ll indto&dol beneCiciOl por CI-
tar oomp'rendiáo en fa real orden de 2,. de junio
61timo (D. O. núm. 140), y, por to.nto, el ingre-
la do la citAda luma no puede IIllrtlr 1011 efecto.
legale., .e ha ..nido <tilponer se dtJvuelvan 1&1 600
peselu de referencia, 1a8 cuale. percihirá. el indi-
riduo que electuó el depósito ó 1& perlona. apode·
rada en Corma legal, llegún dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecuoi6n de la. ley de
11 de' julio de 1885, modificada por lA de 21 de
BgOlltO de 1896.
De real orden lo digo " V. E. para IU conocimien-
to y deIDÚ efectos. DiOl guarde t. V. E. muchOl
doe. Madrid 1.0 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
_.~
8efior QapiUIl general de la C1W'ta región.
Sei'íores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
116 t. elite Ministerio en 12 del mes próximo pasa-
do, promovida por Baudilio Gatell Md" ncino de
Santa Margarita del Panadés, provincia de Buce-
lona, en sOlicitud de que le sean deyueltaa 250 pe-
eetaa de laa 1.000 que ingresó como primer pwo
para la reducción del üempo de lervtcio en fiJu
de 'UI hijos Antonio y Francieco Ga.tell Quer,
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por tener concedidos 10ll beneficiol del an. 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que Dioa
guarde) le ha servido disponer fJ.lIe de las 1.000
peset.:UI depositadas en la DelegaCión de R'cienda
de L"I. provincia. mencionada, be uevut.:lvan 260, co-
rre!\pondi~nt~!1 " la. ea.rt.1. de pago núm. 106,expe-
did::J. en .. de febrero último, queu.1.ndo satisfecho
con las 750 restante8 el tot.al de la cuota militar
(IUi"! !!eiiala. el arto 267 de la. ref~rida ley, 3. que
se hallan los interéJllado!l ac~idos, debiendo perci-
bir la indicada. suma. el inrll\'iduo quc efectuó el
uepooito 6 la persona apoucralla en forma legal,
según dispone el arto 189 del reglamento dictado
para.. la. ejecución de la I~y de reclutamiento de
11 de juiio de 1885, modificada por la. de 21 de
agosto de 1896.
De Teal orden lo digo t. V. E. para. lnI conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid I.D de octubre de 1914.
l:atAoll!
BefiOl' Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Intendente general militar é Intenentor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la iDMta.ncia promovida por
Emilio Chamorro E:itarrona., vecino de eeta. Corte,
en solicitud de que se le apliquen JOI beneficioe
del lU't. Z71 de la. vigcnte ley de reclutamiento,
y en su virtud le sean devueltas 260 pesetas de
laa 160 ~ue como primero y I~undo plazos de la
cuota. mihtar ingre8ó para reducir el tiempo de ..r·
vicio en filas de su hijo Luill Ohamorro Peñalva.,
cabo de la. primera. Comandancia de tropIUI de In-
tendencia; resultando que le halla jUltificado que
los reclutaB Domingo Emilio }o'rancisco y }o'~ix An-
tonio Chamorro Pcñalva., pertenecientes , los re·
emplazos de 1904 y 1901, reapectívamente, pre.~
ron 8ervicio en filas. y que, por lo tallt.o, 10 son
aplicables lo. beneficiOll que pretend(', el Rey (que
Diol guarde) se ha servido dilponer que de 181
150 peseta. ingrelll1dal en lo. Delega.ción de Ha-
oiendA de la provinei.\ de Madrid, se devuelY1U1 260,
correllpondicn~1I , la carto,. do f:BgO nÍlm. ..." ex-
pedida en 14 de agosto de 19 3 para reducir el
tiempo de lIervicio en fillll del menciona.do eB.t:x>z
quedando Ia.tilfecho con 181 600 re.to.ntell el to~
do la cuota. milita¡- que 118f1ala el o.rt. 267 do la.
referida lo)', debiendo percibir la. indicada. luma el
individuo que efectu6 el dep61ito 6 la pel'lona apo-
derada en forma legal, sel{ún di.pone el lU't. 189
del reglamento dicto.do para. la ejecueióu de la. lel
de reclutamiento de 11 de jlllio de 1886, modifl-
cada. por lB. de 21 rle ago!lto de 1896.
De real orden 10 digo á V. );. plllU IU conocimien-
to y dem:\8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchoa
afios. Madrid 1.0 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Selior Ca.pitán general de la primera región.
Señorell Intendente gencral militar é Intenentor·
general de Guerra..
Excmo. Sr. : Vista la. iDatancia promoyida por
FrancÍllco Honaerrat Torras, vecino de Calda8 de
Montbuy, provincia de Barcelona, en solicitnd .de
que le sean. devueltas las 500 pelletas que depositó
en la Delegación de Hacienda de la citada. pro-
vincia, IlegÚn carta. de pago núm. 195, expedidA en
12 de febrero de 1913 para reducir el tiempo de
aerricio en filal, como alistado para el reeD!.plaso
de dicho do por la zona de M&t..u6 nfun. 28, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo p'reYenido
en la 1-.1 orden circular de 20 de abril 6ltimo
8 'de ecWIn de 1'1" 1'1
vicio en CiJaa , IU hijo AlfoDlO Torree Yuete, e)
Rey (q. D. g.) .. ha ICr't'ido disponer que 1& in·
tereaada le ate. i lo resuelto por real orden de
22 de mayo último (D. O. núm. 113), por la. que
8e dilpuso que debe -atcnel'llC " la. dictadA por el
)lini~lP.riIJ de la. Gobernaci6n en 13 de enero del
corriente a.ño, por la. que se desestim6 el recURO
de alzada. promo't'ido cont.ra. el acuerdo por el que
ru~ declarado soldado el interesado.
De real orden lo digo á. "'. E. para. IU conocimien-
t.o y demás efectoll. Diol guarde i V. E. mucboe
años. Madrid 1.9 de octubre de 1914.
D. O••taL l2l
--------_..... ,--_..._--
ECHAGÜE
(D. O. n6m. ~~ .. ha servido re801ver que le
deYUeJvan lu óUU pueLu de reCerencia., las (lua-
lea percibirá. el individuo que efect.uó el depósito
6 L" persona a.poderada en forma I~al, ~ún día-
pone .el lVt. 189 del reglame~to. dictado yam ~
ejecución de la ley de 11 dc JI1110 dc 188:" modl'
flcada por Id. de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo t. V. E. pa.ra su conocimicn·
to y demás efectos. Dios guarde tí. V. Jo:. muchos
MOII. Madrid 1.0 de octubre de 1914.
Sdor Ca.pitán general de la cuarta región.
8eflores Intendente general militar é Int.crventor
general de Guerra..
Sel\or Capitán gener&l de la. legunda regi6n.
hClDo. Sr.: Víata. la inataDcia. promovida. por el
IOldado del regimiento Infanteria de Gr&velinal nú-
mero 41 Florentino Flores Portillo, en solicitud de
que le eean deYUeltaa Iaa 750 peseta.... que depositó
en la Delegación de Hacienda. de 1& provincia. de
Cf.oerM, eeg6n ea.rtaa de pRgo n6meros 161 y 18,
expedidaa en 1.0 de febrero r 19 de agOlto de 1913,
respecti't'amente, para redUCir el tiempo de servi·
cio en (jiu, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen·
ta 10 pr8't'enido en la redl orden de 12 de ma.r·
10 último (D. O. núm. 59), 88 ha serndo resolver
que le devuelvan tu 750 peseta.! de referencia., tu
ouales percibirá. el indiriduo que efectuó el dep6-
lito 6 la peraooa apoderada en forma. legal, lIegún
diapone el an. 189 del r~1a.mento dictado para la.
eJeCuci6n de 1& ley de 11 de julio de 1885, modio
flcada por 1& de ti de agosto de 1896.
De real oraen lo digo , V. B. para. IU conoCimien·
to y delDÚ efectOl. Diol gwu-de i V. E. muchol
aliOl. Madrid 1.• de octubre de 1914.
ECHAGÜIt
Belior OapitÚl general de la primera región.
Belio"" Intendente leneral militar é Interventor
general de Guerra.
--
BsOIDO. Sr. : V1.I&a la lutenela promo't'ida por
J'rano1lco Roe Genlee nclno de 8a.D BaudiUo deLlo~t, proYincia de Barcelona, en 101lcitud de
que le l8&D deYQeltu l.. aoo ~Ietu que depolit6
en la DellllA016n de Hacienda de la citada provino
cia, legón carta de pago n6m. 1.468, expedIda en
15 de Cebrero de 1913 - para. reducir el tiempo de
eenielo en tlJu, como nliltndo para. el reempl.l.
10 de dicho do por la. lona de Mataró núm. 28,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preve-
nido en 1& real orden circular de 20 de a.bril úJ.
timo (D. O. n6m. 88), 118 ha lef't'ido resolver que
88 de't'Uelvan 1&1 500 ~lIeta.l de referencia., la8 cua-
lel percibiri el indiViduo que efectuó cl d4¡Pósito
6 la. penona apoderada en forma. l~, según dis.
pone el art. 189 del reglamento dictado para. la
e!ecuci6n de la. ley de 11 de julio de 1885, mo-
dlf"1OIId& por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo i V. E. para. IIU conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde i V. E. muchOll
aliOlI. Xadrid 1.0 de octubre de 1914.
ECHAGÜIl
Belior Capitán general de la cuarta. región.
Be&ores Intendente general militar 6 Interventor
general de Guerra...
Bzcmo. 8r'. : Vista. la. iEatancia promovida. por
D.- ADa Yuste Lópel, 't'ecina de Femin N6.hes
(Córdoba). ton solicitud de que le exceptúe del ler.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ~r Pe-
tr& Jiménez Fueo.eeca. vecina. de AllDuradiel (Ciudad
RE--al), en solicitud de que 118 exceptúe del lerncio
cn filu á 8U hijo PolGnio Franco Jiménez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 1&
Comisión mixta de reclutamiento de la. indicada pro-
vincia., lIe ha serndo desestimar dicha petici6n, una
vez que la excepción que alega. no tiene el oaricter
de s<Íhrevenida. después del ingrello en caja del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para .oconocimien·
to y demil efectoll. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 1.0 de octubre de 1914.
EatAoDr
Belior Capit6.n genernl de la. primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista. de la. inltancia promo't'ida
por Angel Mate08 Rullón, vecino de Tejazes (&la.-
manca), en solicitud de que le le exima del ser-
vicio militar activo, como oomprendldo en el cuo
primero del artículo 89 de la. ley ~a reclutamiento,
el Rey (IJ. D. ~.), de acuerdo con lo informada por
la ComiSión mixta de reclutamionto do la. indIcada
provincia, le ha. I18rvido delleltilnar dicha. peticl6n,
una 't'es que 1& excepci6n que alep. no tiene el
car6.eter de lobrevenida delpuél !lel lngrelo on caja
del intereeado.
De real orden lo digo , V. E. pon. lu<'onoclmien-
to y domA. efectoe. Diol I'r'W'do , V. :R. muche»
aflol. Madrid 1.0 de octubre de 1914.
EatAoGr
Seflor Capitán general de la. séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la. instnncia. promoyida por
Joaqu(n Sáinz Corrnl, mozo del reemplazo del afto
actual, perteneciente " la caja de recluta. de )fa-
drid núm. 2 y ncino de Toledo, en solicitud de
que se le admita la. carta de pago del ingreso del
primer pluo de cuota. militar que efectu6 por du·
plicado para. reducir el tiempo de lIervicio en filaa,
el Rey (q. D. g.)se ha Ilef't'ido &Cceder " 108 de-
8801 del recurrente, considerindose I:ltisfecho el to-
tal de la cuota con las 1.000 peeetu, importe de lu
dos ca.rtaa de pago que tiene preaentadaa, como aco-
gido al art. 267 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo. V. E.~ IU couocimien-
to y demM efectOl. Dios guarde' V. B. ml1choe
aDOB. Madrid 1.0 de oct.ubre de 19H.
ECllAoliK
Sellor Oapitin general de la primera ret(i6D.
•••
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• 8 eh oMabn cI8. 1tU. D. O. da. 11I1
DISPOSICIONES
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Exomo. Sr.: En vista de la propu~ta formula-
da por el jefe de la. Farmacia del Hospital de Alcalá
de Heoaree, que V. E. cursÓ con escrito de 10 del
.actual, y encontr'ndose comprendido el mozo de la.
misma Tomáa MartInez Escribano, en el a.rt. 13 del
Reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núme-
ro 77), de orden del Excmo. Señor Ministro de la
G11ena le le concede, deede l.' de octubre pr6ximo,
~l aumento de 50 céntimos diarios en el jornal de
2,60 peeetu que dUfruta.
Día.~ á V. B. muchos alios. Madrid 30
de septiembre de 1914.
10 Je', 4e 1& BeecWna.
JaItIu 8. La"...
Escmo. Señor Inspector de &nidad Militar de la.
primera regi6n.
Excmo. Sellor Presidente de la Junta fa.cultatíva de
Sanidad Militar Y Sellor DireC'tor del Laboratorio
CentmI de medicamentos. .
•••
SIIIII _11III
,ti ...
LIOENCIAS
En riatA del escrito de V. 8. de 22 del mes
actual. "1 del que en copia. a.compal\a. del médico
de eA Academia, de orden del Excmo. 8el\or Minis·
tro de la (hIerra le han IIldo concedldoe al a.lumno
de la mlama D. José Albarracln Linarel, 15 diu
de licencia. por enfermo pa.m Ronda. (MUa.ga..
Dia. JfUArde é. V. 8. mucholl ailoll. Madrid !JO do
~ptlembre de 1914.
SI J.,. él. la BeetlÓD,
Ricardo ÁrdftCl6.
Serior Director de la Academia de Artilleri&.
Exoma.. Sellores Oapitanes ¡.ceneralee de L'\ primera
y "JfUnd& regiones.
.""",.",..,
.
Bn YÍ8tA de la. inst.ancia promovida por el alumno
de eea Academia D. Edua.rdo Pintado Ma.rtln, "1
del certificado facultativo que a.compaila., de orden
del Exomo. Señor Ministro de la. Guerra. se le con-
~l! ~me- de licencia por enfermo para esta Corte.
Dioa pude á V. S. muchoe añOIl. Madrid 30 de
88ptiem5re de 1914.
SI Jef. de 1& 8eeeWlD.
Riaudo kilJl4U.
8eiior Director de la. Academia. de Infanterl&.
Excmo. 8e6or C&pitán geoeral de la primera región..
Bn riata de la. Ú18tancia promolida por el alumno
de ea Academia D. Julio Pita.rch Pechugin. y
del oertiCicado· facultativo que aoomJBña, de orden
del Excmo. &silor Minilltro de la Guerra. se le con-
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ceden doe meeee de licencia. por enfermo para Va-
lencia.
Dios gua.rde á V. 8. mlK'bOl 8601. Hadrid 30 de
septiembre de 1914.
1U Jefe " .. 1& tlec:aIóIl.
BÚ'4rdo ArGlIG6
Señor Director de la. Academia. de Infanteri&.
Excmos. Sellare! Ca.pitaneB generales de la. primera.
y tercera regíon~.
En vista de la. instancia. promovida por el alumno
de esa Academia D. Franciaco 8ánches Ca.no, v
del certificado 'facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra. ae le con-
cede 'Un m~ de licencia por enfermo~ esta Corte.
Dios guarde i V. S. muchos MOS. Ma.drid 30 de
septiembre de 1914.
BI Jete éle 1& IlMet6ll,
1Uc4rtlo .oh......
Señor Director de la. Academia de Infantería.
Excmo. Señor CapitáXl general !le la primera región.
En vista de la inatancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Joaquln Zuriaga de Siloniz, y
del certificado facultativo que acompaña., de orden
del. Excmo. Señor Ministro de la Guerra ee le con·
cede lIn m~ de licencia por enfermo~ esta Corte.
Dioe guarde i V. S. muchos &Iios. Madrid 30 de
eeptiembre de 1914.
El Jefe élela ~bD,
Ri&tUdo k.".z.
Sellor Director de la. Academia de Infantería..
Excmo. Sellor Oapitán general de la primera región.
En vista del escrito do V. 8. de 26 def moa
a.ctua.l, y del que en copio. a.compalla. del m~dico
de el&. Academia., de orden del Ezcmo. Sellor Minia·
tro de la Guerm le han llido concedidOl 0.1 alumno
de la. mi.ma D. Luia Colubf Goosilez, 15 df&ll de
licencia. por enfermo p&r& Gijón.
Dia. IlU8J'de á. V. S. mucholl a.llOIl. Madrid 30 de
aeptiemb~ de 1914.
..,.... Ia .........
Rkudo Afaua
Selior Director de la. Academia de ArtUletfa.
EXClDOlI. Señores Capitanes generales de la. primera
y .xta regiones.
En vista de la inlltancia promoYida por el alumncJ'
de esa Academia D. Nicoláll de Fuentes Padr6n, y
del certificado ·facultativo que acompai\a, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra. ee le con-
ceden dos meses de licencia por enfenno para esta.
Corte.
Díoa gua.rde , V. S. muchoe años. Ifadrid 80 de
septiembre de 1914.
deñor Director de la. Academia de Infanteri&.
Excmo. Señor Capitán general de la primera re-
gión.
•CIIIIII .... 111 111m , _
Excmol. Sell.ores...
PENSIONES
Ciretdar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia .de e.Ut-
CODllejo Supremo se dice con esta . {echa • la Di·
rección general de L'l Deuda y C1asell Puine lo
siguiente:
cE8te Consejo Supremo, en virtud de 1u faculta.--
de! que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á. las personas
que se expresan en la unida rela.ci6n, que empie-
za. con D.- Esmernlda Gómez Riego y termioa. con
D.- María Josefa Haro Montaner, por bal1anle com-
prendidas en las leyes y reglamentOl que reapec-
tívamente se indican. Los haberes paaivoe de re-
ferencia se lea aUiafarlul por las Delegacionee de
Hacienda de Iaa provincias y d~de las fechu que se
cODllignan en la relación; entendiéndose que lae riu·
das disfrutarán el beneficio mientras coneenen IU
actual estado '1 101 huérfanos no pierdan .,. np-
titud legal.. .
Lo que por orden del Excmo. Seiior Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento 1 demM
efectOl. DiOl guarde á. V. E. muchoe añoe. :Ha.-
drid 1.0 de octubre de 1914.
8 de ~abn de 19U.
En vista de la instancia promovida por el segan-
do teniente alumno de e8ta Acadeoua. D. JellÚ8
~z Lara, '1 del certificado farultatiyo que acom-
de orden del Excmo. Señor Ministro' de la
uerra se le conceden dOIl mesell de licencia por
enfermo para ellta Corte.
DiOl guarde á. V. S. muchOl añO!. Madrid 2 de
octubre de 1914.
El. le 4ela 1eeeI6D,
Bieartlo AraftGZ.
Befíor Director de la Academia de InKenierOl.
Excmo. Sr. Capitán gellernl de la primera región.
ID JeCe 4e la 8eceIOII,.
Ricudo Ar/III4U.
Señor Director de la Academia. de Artilleria..
Excmoe. Selíores Capitanes ·generales de la. primera
'1 8egUnda regiooe8.
Jo:n YÍllta del ellcrito de V. S. de 22, del mea
actual, 1 del que en copia acompaila del rMdico
de esa cademia, de orden del Excmo. Sedor Minia.
tro de la. Guerra le han sido concedidOl al alumno
de la misma. D. Luc,a.a elel Corrnl y Ruiz ~Iorán, 20
día8 de licencia p'>r enfermo pa.ra. esta Corte y
Alhama (Granada).
DiOl guarde á. V. S. muchos años. Madrid' 30 de
septiembre de 1914.
D. O. 116m. lit
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. ~) H. Ju.Uficadu que no percibe pensión por su primer' marido.
O) Se I~ transmite el beneficio v~caote por haber contraído matrimonio su mad~e
D.' iN POlurama y L6pe., , quien fu~ otorgado por resoluaón de este Consejo Supre-
mo de 13 de enero de 1908; debiendo abonarse á lo:s intereados, por nano de su citada
madre, basta el ,6 de enero de 1927 A D. Enrique y A D. Anenio hasta el 18 de enero
de 192', en que, respectiv.mente, cumplirán 22 a/los, ceaoc10 aotel! si obtienen ~mpleo
con sueldo de fondos pdblicolI, y entendi~ndose que la parte cormpondiente .1 que por
cualquier ClUU pierda su aptitud legal para percibirla acrecer1 al otro sin necesidad de
DUeYI declaradón.
CC) Dlcba pensión debe ahonarse 'la iDteresada d~sde la fecha indiad., que son
loe dnco ./loe de atr~.oa que 'partir de la de su illstAncia permite la vigente ley de
coatabUiet.d, prerio duc:uento de la cantid.d de 1.375 pesetas que se le concedieron
eomo pa¡.. de toca. al r~pecto de Ultramar por R. O. de 21 de jUDio de 1S92! debien-
d.) cesar desde esta fecha en la coparticipadón de pensión que con sus hermanas do6a
Mllrianll y O ' Maria Desamparados se les concedió por resolución de este Consejo Su-
premo de 12 de junio de 190~, ell concepto de hu~rfanas del subinspector ml!dico de
20- cJlIse del Cuerpo de Sanidad Militar D. Vlctor Morll Ml!nde•.
(O) Ha renunciado á la pensión que pueda corresponderle por su marido D. Luis
Vallejo P.ndo.
(E) Tarifa al folio r20 del citado Monteplo' familias de pollticos militarea con
sueldo de 3.000 pesetas que disfrutllba el causante cuando falleció.
(F) Dicha pensión debe abonarse' las interesadas por partes iguales, .cumul'odo-
se la corresponliiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la con-
sene sio necesidad de nueva decJaraci6n.
Madrid ..- de octubre de 19''''-P. O., El General Secretario, Ga"ill A"I(/".
MADIUD.-T4LUUS ~&l. DuOlITO Da I.4 GulUA
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